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Cmammsi npUC651'leHanpotineui cni66idHOUleHH51caxpanu-
H020 i npodiauuoeo 6 20pu30Hmi nonimuxu. Ilocnioxceuo npo-
5l6JleHH51CaKpaJIbH0206 nonimuuuouy ceimi, Uf.0n06 'ssaue is
npouecauu popMY6aHH51ma xotubieypauiao ny6Jli'lH020 npo-
cmopy. Kpiu m020, seepuymo Y6a2Y ua «ouuenuito d60X min
KOPOJl51,autiieaneumuicms CaKpaJIbH020ma it 6nJlU6ua noni-
mUKY, np06JleMY pauionansuoeo ma ippauiouansnoeo euuipie
nonimuuuoeo JlCUmm51.
Kiuouoei CJl06a: nonimuxa, caxpansue, npotpauue, peniei»;
nytiniuua cipepa.
1(. Illeeuy«. Ilonumuxa u caupanuuoe:npoiineua esau-
MOC6R3U
Cmamssi nOC651Uf.eHanpotineue COOmHOUleHU51CaKpaJIbH020
Unpodianuoeo 6 20pU30Hme nOJlUmUKU.Hccneooeauo np0516Jle-
HU51CaKpaJIbH0206 nOJlUmU'leCKOMuupe, «omopue C6513aHblc
npoueccauu POpMup06aHU51Uxoiupueypauuu ny6JlU'lH020npo-
cmpaucmea. Kpoue m020, 6HUMaHue06paUf.eHOua «ouuenuuto
d6)lX men KOPOJl51,aM6U6aJ1eHmHOCmbCaKpaJIbH020U ee 6JlU51-
Hue ua nonumuxy, np06JleMYpalfUOHaJlbH020Uuppauuouaneuo-
20 usuepeuuu nonumuuecxou :JICU3HU.
Kiuoueeue CJl06a: nOJlUmUKa,CaKpaJIbHOe,npoipauuoe, pe-
JlU2U51,ny6JlU'lHa51cipepa.
D. Shevchuk. Politics and sacral: the problem of correlation
The article is devoted to the problem of correlation between
sacral and profanum in horizon of politics. Author investigates
the manifestations of sacral in political world that are connected
to the processes offormation and configuration of public space.
More over, the author pays attention to the conception of king 's
two bodies, ambivalence of sacral and its influence on the politics,
the problem of rational and irrational aspects of political life.
Key words: politics, sacral, profanum, religion, public space.
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Ol(HOrO 3 HHXMO)KHarrHIIIe sa YMOBHnonnoro mzrxozty BIl( lHIIIO-
ro, rnoznnry 3aKrrHKaIOTbrrOBHicTIOBil(l(arrHTHC5IBil( csircsxoro, a6H
... .
TaKI, IlI0 He IIll(l(aIOTbC5Innazn rrIOl(HHH,npn U:bOMYcaxn e l()KeperrOM
I nepenyxosoro snaan 'ra MO)KJ1HBOCTll(I5ITHY CBlTl.
IIpH U:bOMYOl(HaKHe BHKJIIOqaeTbC5Il(OTnqHiCTb caxpansnoro .ao
nonirn-nroro aHTaroHi3MY qH aroniasry. Cava l(HXOTOMi51caxpans-
noro/rrpodiannoro crrpnimaersca 51KrJIH60KO arrraroaicrnaaa. 51K
ninxpecnaa E. ,ll,IOpKreHM,pi3HHL(5IMi)Kcrpeporo caxpansnoro i rrpo-
<l>aHHoro rrepeTBOpIOfTbC5I na cnpaazcniii arrraronisn: «06Hl(Ba CBi-
TH crrpHHMaIOTbC5IHe rrHIIIe 51Kposnineai, arre 51KBOPO)K1I peBHHBi
cynepmnca CTOCOBHOOl(HHozmoro. OCKirrbKH naneacarn nimcou .ao
. .
na nesny nonrrn-my porn, caxpansnoro, crrpanosany na 3BlJIbHeHIDI
inansina Bil( BrrMH aHoHiMHHX incrmyrriii. ,ll,Ol(aMO,IlI0 nporpanne
51Kcrpepa 3l(iHCHeHIDIcsircsxoi BrrMH cnnpaersca na crrim.naii .ao-
csizi -rneaia nonirrraaoi cninsnora. 1l,51crpepa crsoproe KOHTeKCTl(J15I
l(i5lrrbHOCTi,nanoanenoi cMHcrroM, IlI0 p03rri3HaeTbC5I 'ra noztinaersca
iHIIIHMHqrreHaMH cninsnora. Pa30M 3 THMnporpanna crpepa 'ra yce,
IlI0 ryT Bil(6YBaeTbC5I, BIDIBrr5leCBOIOaanezoricrs Bil( can, IlI0 Harre-
)KaTb crpepi caxpansnoro. Ili CHrrHl(OCHTbqaCTO crrpHHMaIOTbC5I51K
Couioxym.rypnaii P03BHTOK rrIOl(CTBa l(eMOHCTPye l(OTWIHiCTb
Mi)KeBoJIIOu:ieIO<l>0PMpenpeseirranii rrOrriTWIHOrO'ra CTaHOBrreHIDIM
i <l>YHKu:ioeyBaHIDIMpeniriiinoi CBil(OMOCri.30Cepel()KeHIDI yearn na
CrriBBil(HOIIIeHHiMi)K caxpansmoa i nporpannaa BrrHCYfTbC5I,rrepe-
zrycii«, y xonuermiro rrOrriTWIHOrO51KY5lBHOrO'ra cHMBOrriqHOro. 30-
xpesta, ztae MO)KJ1HBicTbp03KpHTH 3B'5130KMi)K nonirtmaoro l(ieIO i
CHMBorraMH'ra Y5lBrreHIDIMH,51Kinanoaneni rrrH60KHM CMHcrrOM,IlI0. . .
He mnnaersca CyMHlBy I THM caMHM Mae aenaxesne 3HaqeHIDI l(J15I
YTBepfl:)KeHIDIOCHOBnonirn-nroro csiry. MO)KeMO,nizrrax, crnepzosy-
BaTH rrpo aanezcaicrs OKpeMHXcrrocofiin nerirananii Bil( peniriiianx
ysnnens, xorm nonirasnaii nopaaox rril(TPHMYfTbC5IBil(CHrraHIDIM
.ao 'rpancnenzterrrnoro naxana, a izrea TPaHcu:eHl(eHTHOl snaan crry-
rye MOl(errrrIOl(rr513l(iHCHeHIDI caircsxoi snaznr. Y Me)KaX cysacnoi
couiansnoi <l>irroco<l>ilHaH6irrbIII snpaano ue rrpOl(eMOHCTPOBaHe B
p060Tax IO. I'ariepnaca (30KpeMa, pannsoro nepiony Hora TBOpqOC-
ri). BiH crsepzosye, IlI0 peniria snxonye <l>YHKL(iIOnerirananii rrorri-
rrrmoi BrrMH, a TaKO)Kinrerpye inansizria y cninsnory. IIpH U:bOMY
BcyqaCHOMY CElTl, 51KHHMae .renaenniro .ao incrpyaeirraniaanii )KHT-
'resoro csiry, peniriiinaii cBiTOrJ15ll(nizrrpmrye rr03aiHCTPYMeHTarrb-
Hi CTOCYHKHMi)K rrIOl(bMH. OCTaHHe MO)KeMOP03YMiTH 51KBKa3iBKY
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31 CMHcrrOBoro nons nonrrasnoro )I(lITT5I CHCTeMHKOMYHICTnqHHX
ineanis, IIIO o<piu:iHHOnponarysana aTe13M.
3B'5130K Mi)l( nonirmcoro 'ra peniriero l(eMOHcrpYlOTb HaM nepmi
nasiniaanii. Ol(HHM is HaH6irrbIII Brrpa3HHX npaxnaais, .ao 51KHXsizr-
CHrralOTbC5IB couionorianiii, <pirrOCO<pCbKiHnireparypi - nepiozi Ex-
HaTOHa B CTapOl(aBHbOMY €rHrrTi, xorm 6yrro 3l(iHCHeHO perririiiny
pediopsry, Ol(HHM is nacnizncia 51KOIcrano OTOTO)l(HeHH5I60)l(eCTBeH-
HOI BrrMH i BrrMH <papaOHa. Cepezt iHIIIHX iCTOpnqHHX rrpHKJIMiB
3B'513KYnonirmca i penirii MO)l(eMO HaBeCTH nepiozi CTapOl(aBHbOI
Tpeuii, xonn nposenenna caxpansmrx l(iHCTB 6yrro crrpaxronane na
.. ...
npoasnsersca 51Kpmyamaama 'ra CHMBom3aU:l51nonrnrsnoro )I(lITT5I,
BHKopHCTaHH5I xsasipeniriiianx crrocofiin nerrnraanii coniansnnx
incrnryniii qH l(iH BrrMH. Y rrocrpM5IHCbKHX xpamax U:bOMYcnpnse
csoepizaraii «peniriiinaii penecanc», IlI0 Mae Micu:e nicna YCYHeHH5I
.. . .
BBa)l(aTH caxpamsarnro nonrrnxnoro, IlI0 B cynacmrx l(eMOKpaT151x
. . . . .
qHHOM, 30Cepel()I(eHH5I YBarH na CIIlBBll(HOIIIeHHI Ml)1( caxpansmoa 1
npodiannaa 51KOHTOrroriqHHX BHMipax nonirannoro csiry Mae cenc
3 ornazry na nponec cexynapasauii, 51KHHOl(HaK He rrpHMeHIIIHB 3Ha-
qeHH5Ipenirii l(rr51ITlOl(HHH(nanpaxnaa, IO. I'acepvac 3aYBa)I(Je, IlI0
pemria e l()I(eperrOM couiansno sna-rymoro CMHCrry, 51KHHnepesipe-
HHH 'rpaaarticro i e nepenyxrosoro BHTBOpeHH5Iaarermrsnoi conizrap-
HOCll, IlI0 YHHKae BrrrrHBY rrapTHKYrr5IpHHX inrepecis). IIpH U:bOMY
ninecnpaaosane 3MeHIIIeHH5I porri penirii B nycni-nmx crrpasax 3Y-
MOBrrlOe PYHHYBaHH5IqiTKHX Me)l( Mi)l( sacrum i pro/anum. Y nino-
MY)I(, 51Kue He napaaoxcansno, nacnizncoi« CeKYJ15IpH3au:ilMO)l(eMO
. ..
C5IB nanpysr, ane BOl(HOqaC1 B3aeMOl(11O,IlI0 Mae nnpaacenaa B rry-
6rriqHOMY npocropi H, TaKHM qHHOM, 3l(iHCHlOe nnnnn na nonirnxy.
3peIIITOlO, ni l(Bi C<pePHnixonn He MO)I(JTb 6yTH Bil(l(irreHHMH oznra
Bil( Ol(HOl. Ilpodianae (cnircsxe, rryfiniane, nonirnsue) nacnsene
caKparrbHHMH erreMeHTaMH: «...Csircsxe iCHYBaHH5I,- TBepl(HTb M.
Eniazte, - nixonn He aycrpixaersca B qHCTOMYBHrJ15ll(i. 51KHM6H He
6yB crynins ztecaxpaniaanii Csiry, ITlOl(HHa, IlI0 BH6parra CBiTCbKHH
crroci6 )I(lITT5I, He snarna nonaicrro Bil(l(irrHTHC5I Bil( peniriiinoi rro-
Bel(iHKH. MH rr06aqHMO, IlI0 naairs HaH6irrbIII csircsxe iCHYBaHH5I
36epirae B co6i cnizra peniriiinnx Ou:iHOKCsiry» [6, c. 23]. TaKHM
BeCTHBHKJIlOqHOpeniriiine )I(lITT5I» [1, c. 221]. TaKHH aarocrpenaii
anraroaiau Mi)l( caxpansmoa i nporpannaa xapaxrepnnii KpaHHiM
<popMaM aCKeTHqHOrO peniriiinoro )I(lITT5I. HaHqaCTiIIIe )I( caxpans-
ne/nporpanne l(eMoHcrpye rrepMaHeHTHHH KOH<prriKT,IlI0 nnpaxcaers-
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CTaBJIeHH5IM«parnonansne-tpparnoaansne».
OQeBHl(HHM e <l>aKT,IL(OrrOJIiTHKa He 3aB)Kfl:Hpanionansna, - ue
BHrrJIHBae3 'roro, IL(OaKryaJIbHHH rrOJIiTWIHHH nopazrox HiKOJIHHe e
TOTO)KHHHcofii B pisni nepiozta icropn-moro P03BHTKY, OCKiJIbKH51K
6Yl(b-51KHHcOu:iOKYJIbTYPHHHnopazrox KO)KHOro MOMeHTY Mae nen-
Hi BHH5ITKH,a TaKO)K rnmre Ha6JIH)KafTbC5I zto il(eaJIi30BaHHX <l>0PM,
IL(OBHTBopeHi 3al(JI5IHOro panionansnoro rr05lCHeHH5I.OC06JIHBO ue
rrp05lBJ15IfTbC5IB CHTYau:i5IXHal(3BHQaHHocri, KOJIHMae Micu:e rrOKJIa-. .
l(aHH5I na rrOJIlTWIHY BOJIIOcysepena, IL(OHe mnnaersca l(eTaJIbHOMY
omrcy sa l(OrroMoroIO panionansnoro rr05lCHeHH5I(BOHa He Mae Kay-
aansnoi 06YMOBJIeHocri). MO)KHa TBepl(HTH rrpo re, IL(OrrOJIiTWIHHH
csir HacWIeHHH, oxpin panionansnnx CTPYKTYP, TaKO)K HecTPHM-
HOIO BOJIeIO .ao BJIMH (51Ka,51KIL(O3rMaTH <1>. Himne, e nnpaacen-
H51Mnpamnmy, .ao sxoro 3BOl(HTbC5Iyce, IL(OBil(6YBaeTbc5I y csiri).
3HaKoBHM y U:bOMYKOHTeKcTi e aHaJIi3 CTaHOBHIL(aconiansnnx nayx,
51KHHnponomrrs E. ,ll,IOpKreHM. 30KpeMa, BiH sxaaye na 're, IL(OHH3Ka
coniansnnx .reoperaxia He Hal(TO rrpHXHJIbHOrrpHHMaIOTb izrero3aKO-
. .
BaTH, IL(OrrOH51TT5Inpapoznnx CHJIBHTBOPIOfTbC5Ina OCHOBIrrOH51TT5I
peJIiriHHHX CHJI,a ue ninsaacye nepexonanicrs, Hi6H rrpOTHCTaBJIeH-. .. .
H5I «npnponne-nanrrpaponne» e rrOBHICTIO CIIlBMlpHHM 13 nporn-
BIDIBJIeHH5ICrriBIlpWIeTHOCTi qJIeHiB nonicy, rro cyri, rril(TPHMKY IX
nonirrraaoi izrerrra-nrocri (B npaui «IcTHHa i MeTOl(» f.-f. Faaaxepa
sycrpiaaeao rrOH51TT5I«caxpansnoi crrisnpaxernocri»). 51KIL(o ro-
BOpHTH rrpo eaporreiicsxy TPMHu:iIO, TO peniriiini acnexrn B noni-
TWIHOMY )I(11TTiHal(3BHqaHHO qiTKO rrp05lBJ15IIOTbC5IB XPHCTIDIHCTBi,
51Keyrsepzosye izrero 60)KeCTBeHHOrO rrOXOl()KeHH5Icsircsxoi BJIal(H
(sraaarn BapTO Bil(OMi CJIOBaarr. IIaBJIa, <<HeXaHKO)KHaJIIOl(HHa KO-
PHTbC5IBHIL(iH BJIMi, 60 aesrac BJIMH, 51KaHe Bil( nora, i BJIMH, IL(O
iCHYIOTb, BCTaHOBJIeHiBil( Eora»).
Y ropH30HTi rrp05lBJIeHH5ICaKpaJIbHOrOozmiero 3 nepnnrx nocrae
rrpofinexra panionansnoro 'ra ippanionansnoro acrrexrin rrOJIiTHKH.
Ippanionansnicrs CaKpaJIbHOrO non' 513YIOTbis HMrrpHPOl(HHM, na-
TOMicTb CJIil(yBaHH5Inpnpoznnoa CTaHaMpeneii cnpnibaaersca 51Kpa-
uionansne l(i5lHH5I. Ol(HaK HMMipHa panionanisania cava nopozosye
ippanioaansnicrs (HarrpHKJIM, 51KrrpOl(eMOHCTPYBarrHM. I'opxraii-
Mep i T. Al(OPHO, IIpoCBiTHHU:TBO, 60PIOqHCb is Mi<l>aMH,caxre rrepe-
TBopIOeTbC5Ina Mi<l». He see 0l(H03HaQHO is CrrpHHH5ITT5IMrrpnpozt-
noro nopazrsy 51Kpanionansnoro. CKa~Mo, E. ,ll,IOpKreHM sneprae
ysary na 're, IL(O3 BeJIHKOIOl(OJIeIO HMOBipHOCTi MO)KHaCTBepl()I()'-
III
. .
IOTb, IlI0 «qHCTe» 1 «npoxnare» He e errejaerrraxnr peansnocrt, ane
pesynsrarou 36epe)l(eHIDI qH rropYIIleHIDI nopazncy Mi)l( caxpansmoa
. ..
IlI0 3aKOHOl(aBeU:b MO)l(e CTBOPHTH lHCTHTYT 13 HIIl10 rrpOCTHM na-
Ka30M, IlI0 snpaacae HOra BOrrIO, 51KHHBiH MO)l(e nepersoprrrn Ol(HY
couiansny CHCTeMY B iHIIIY, TOqHO TaK CaMO, 51Ksipyroai 6araTbOX
peniriii l(orrycKaIOTb, IlI0 60)l(eCTBeHHa BOJ15lBHTBOpHrra CBiT is nimo
a60 MO)l(e l(oBirrbHO rrepeTBOpIOBaTH Ol(HHX iCTOT B imni» [1, c. 205].
B MeTOl(OrroriqHOMY nnaai CrriBBil(HOIIleHIDI Mi)l( panionansmes 'ra
ippanionansnan rr05lCHeHIDIM nonim-nnrx <peHoMeHiB cxnaztae rre-
pezryuosy no.aonanna l(eTepMiHi3MY (couiansnoro, eKOHOMiqHOro)
H .aae MO)l(J1HBicTb YCBil(OMHTH nazmpnponnicrs MaHi<pecTau:il rro-
nrnrsnoro 51K'raxoro.
OCMHcrreHIDI Bil(HOIIleHIDI caxpansnoro i nporpannoro 'ra BIDIB-
rreHIDI IX nonirn-nroro CMHCrry BHMarae 6irrbIIl zteransnoro ananisy
cyri U:HXl(BOX CMHcrrOBHX peecrpis. Caxpansae i nporpanne BH3Ha-
qaIOTb <PYHfl:aMeHTarrbHi BHMipH 6yTT5I rrIOl(HHH y cairi (M. Eniazte,
cKa~Mo, BH3Haqae caxpansne i nporpanne 51K« ... l(Ba cnocofin 6yTT5I
y CElTl, l(Bi cmyanii iCHYBaHIDI, 51KirrpHHMaIOTbC5I rrIOl(HHOIO B xozii
icropii» [6, c. 19]). Pa30M 3 THM XOqeMO 30Cepel(HTH ysary na nen-
HiH acanerpii Bil(HOIIleHIDI caxpansnoro i npodiannoro. Ilepezrycin
BOHa annmraae 13 'roro, IlI0 caxpansne p03KpHBae CBOIOCYTb l(BOMa
acrrexraxm - rr03HTHBHHM (caxpansne 51KqHCTe) 'ra HeraTHBHHM (ca-
xpansne 51KHeqHCTe, rrpOKJ15ITe).IHIIlHMH cnonaun, acrererpnanicrs
oxpecnenoi l(HXOTOMil BHKJIHKaHa aM6iBarreHTHicTIO caxpansnoro. B
paxncax cysacnoi couionorii 'ra <pirroco<pil penirii rtpofinexra OCMHC-
rreHIDI aM6iBarreHTHocri caxpansnoro - oznra is HaH6irrbIIl 3HaqYIllHX
(HeIO 3aHMarrHC5IY. CMiT, E. ,ll,IOpKreHM, P. KaIOa 'ra ia.).
A6MiBarreHTHicTb caxpansnoro, Hora l(B03HaqHicTb rrp05lBJ15IfTb-
C5IB TOMY, IlI0 xareropii «sracroro» i «neancroro» (<<rrpOKJ15ITora»)
rrepeTBopIOIOTbC5I na csoepizmy sacazry 6Yl(b-51KOI orr03Hu:iHHOCTi,
l(OrrOBHIOIOqH xpnrepii couiansno 3HaqYIllHX xnacadrixaniii 'ra CHC-
TeMaTH3au:iH, 51Ki3l(iHCHIOIOTbC5Ina OCHOBiCrriBBil(HOIIleHIDI Mi)l( ca-
xpansmn« i nporpannan. IIpH U:bOMYztesxi l(OCrril(HHKH crsepzcsy-
noraipnoi neofixiznrocri 'ra <p0pMYBaHIDI rrpHPOl(HOI C<pePHl(iHCHOC-
ri, 51Ka06YMOBrrIOe xapaxrep couiansnoro nopszmy. 3aKOHOMipHHM
e BHCHOBOK «3Bil(CH cnizrye, IlI0 B HHX [coniansanx HaYKaX - )J,. m.]
BBa)l(aIOTb MO)l(J1HBHMHcnpasaori qy .aeca. ,ll,orrycKaIOTb, narrpmcnazt,
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1 Pociiicsxaa conio.nor ));. KYPaKiH sasnasac raxe: «IIpoKJI5lTe - ne
peaynsrar saoopoaeaoro B3aeMorrpoHHKHeHH5IMW caKparrbHHM i rrpo-
<paHHHM.BOHo Bm6YBafTbC5Iis caxroro nopymenna nopaasy, mo sacnosy-
fTbC5Iaa U:bOMYp03pi3HeHHi. lIHcTe - ne nenopyrneae caxpansne. TaKHM
qHHOM,rrpOKJI5lTei qHCTeHe e c<pepaMHpeansnocri BTOMYcenci, 51KHHMH
e caspansne inporpaaae» [3, c. 64].
i rrpO<paHHHM1.,ll,Ol(aMO,IlI0 B U:bOM)'BHrrMKY Mae Micu:e csoepizma
l(iarreKTHKa caxpansnoro, couiansnaii 'ra nonirasnaii CMHcrr51KOlsi-
l(06p(I)KafTbC5I Y TOMY,IlI0 BOHOMO)Ke51Krril(TPHMYBaTH, TaK i PYH-
HYBaTH nopaaox csiry. Caxpansne MO)Ke CTaTH KOHCTHryTHBHHM
enexrerrroxr, IlI0 nizrrpaxrye Ha5lBHYnonirnxy, a60 )K rrepeTBOpHTHC5I
na OCHOBYMOl(erri, 51Kanepezrfiaaae couiansni 'ra nonirnnai 3MiHH
(qH naairs pesomonii).
CrriBBil(HOIIIeHH5I Mi)K caxpansmoa i nporpannaa .aae MO)KJ1H-
nicrs 6irrbIII l(eTarrbHO 3P03YMiTH noniraaaaii CBiTY npoasax HM-
3BnqaHHOCTi 'ra nopnansnocri. MO)KHa roBOPHTH, IlI0 -repes npaasry
xareropiii «caxpansnoro» i «nporpannoro» rrp05lBJ15IfTbC5Il(Ba CTaHH
nonirn-nroro csiry. IIepIIIHH rpyrrryert.cs na il(el nonirannoro 51K
CTHXiHHoro, necraoinsnoro, excraopznmapnoro, ocxinsxn cnirrs-
HOTHe 6YTT5IBH6Yl(OBYfTbC5Ina OCHOBi6e3rrOCepel(Hocri CTOCYHKiB
Mi)KrrIOl(bMH; lIPyrHH, HaTOMicTb, y CBOIHOCHOBiMicTHTb nonirnane
51Kycranene 'ra CTPYKTYpOBaHe,.raxe, IlI0 qiTKO siztofipaacae OCHOBHi
l(HXOTOMilH iepapxii. Taxe P03YMiHH5Inonirronroro csiry -repes npa-
3MY caxpansnoro i nporpannoro MH BHBOl(HMOrrepezrycixr is OCMHC-
rreHH5Iconiansnnx acnexrin caxpansnoro B npausx E. ,ll,IOpKreHMa,
a TaKO)Kananisy pmyansnoro nponecy B. Tepnepon. OCTaHHiH, 30-
xpesta, YCBOIXp060Tax BHl(iJ15lel(Bi OCHOBHHXMOl(erri B3aeM03B' 513KiB. .
Ml)KITIOl(bMH:nepma MOl(errb npeserrrye CYCIIlrrbCTBO,IlI0 e CTPYKry-
pOBaHOIOi l(H<pepeHu:iHOBaHOIOCHCTeMOIOnonrnrnnrx, rrpaBOBHX'ra
eKOHOMiqHHX incrnryniii; npyra MOl(errb cycrrinscrsa rrepenfiasae,
IlI0 BOHOe HeCTPYKrypoBaHHM, a60)K pYl(HMeHTapHO CTPYKTYpOBa-
HHM. ,ll,J15Irr03HaqeHH5I uiei zrpyroi MOl(erri B. Tepnep BHKOpHcToBye
.repnin «communitas», IlI06 ninxpecmrrn BHrrMaHH5I uiei MOl(arrb-
HOCTicrrim.aortroro )KHTT5I3iC<pePHnoncaxneanocri [5, c. 170]. BH-
oxpesoremra l(BOX crania nonirnsnoro 6yTT5I, 51KirroB'513YIOTbC5Iis
CrriBBil(HOIIIeHH5IMcaxpansnoro 'ra nporpanaoro, Mae, 3BicHO, 6irrbIII
rJIH60Ki <pirrOCO<pCbKil()Keperra. BOHO nirncou BrrHCYfTbC5Iy naainen-
H5I l(BOX OCHOBOrrOrrO)KHHXnaxan xynsrypn <1>. HiU:IIIe - l(iOHiciH-
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csxoro H anononiacr.xoro. IIpH qOMY ni CTaHH (aasana qH MOl(erri)
He e nimcou Bil(l(irreHHMH oznre Bil( ozmoro. OHTOrrori51 nopuansnoc-
ri -repes HeMO)l(J1HBiCTbnepeafia-nrrn BHrral(KOBOCTIaxnrosae erre-
MeHT Hal(3BHqaHHOCTl 1, nannaxn, CTaH «naznaaxaiinicn,» T5I~e .ao
l(H<l>epeHu:iau:il. Y U:bOMYKOHTeKCTiMO)l(eMO3HOBY)I( TaKH 3BepHY-
THC5I.ao ananisy crpepa communitas B. Tepneposr. BiH aaanasae, IlI0
rrOCTYrrOBOcommunitas nopozosye crpYKTYPY, Bil(6YBaeTbC5I ynop-
MYBaHH5IBil(HOCHH Mi)l( mol(bMH. Bizrrax, BHl(iJ15le .rpn pi3HOBHl(H
communitas, IlI0 ninnaersca CrpYKTYPYBaHHIO: 1) eK3HcTeHu:iHHa
communitas (OTO)l(HlOfTbC5Iis 51BHIlIaMH,51KiHa3HBaIOTbC5I«renen-
nirana»); 2) HopMaTHBHa communitas (rroa'saaaa is BHHHKHeHH5IM
norpefia 3l(iHCHIOBaTH couiansnaii i nonirasnaii xorrrpons sa -me-
HaMH crrinsaorn); 3) izteonori-ma communitas (CTOCYfTbC5Iyronis-
HHX MOl(erreH cycrrinscrs, IlI0 3acHoBYIOTbC5I na eK3HcTeHu:iHHiH
communitas) [5, c. 202]. CrriBBil(HOIIIeHH5I caxpansnoro i nporpanao-
ro B IX l(OTnqHOCTi .ao B3aeMorroB' 513aHOCTInopxransnoro i Hal(3BH-
qaHHOrO crania P03KpHBae <l>oPMYBaHH5I'ra nepeorpopaneana CrpYK-
TYP nonirn-nroro cMHcrry.ll,e, CBoeIO -reproro, l(eMoHcrpye nponecn,
rrOB'513aH113p03rOpTaHH5IM orrronorii nonirn-nroro.
IIp05lBrreHH5I caxpansnoro B rroni'ramroxry cairi noa'xsane is rrpo-
necasm <l>0pMYBaHH5I'ra xonrpirypauiero nyfini-moro npocropy. P03-
rJ15ll(aIOqH u:eH acrrexr CrriBBil(HOIIIeHH5Icaxpansnoro i npodiannoro,
He MO)I(HaOMHHY™YBaroIO, IlI0 rrHTaHH5Inpoasnenna caxpansrroro
y crpepi nytini-moro He e Ol(H03HaqHHM. Bnnmraae ue B KOHTeKCTi
6irrbIII IIIrrpOKOInpofinesra - CrriBBil(HOIIIeHH5Isipn i P03YMY: izreans-
HHH 'rnn nytinianocri rrepenfiasae rraHYBaHH5I B u:iH crpepi P03YMY,
a penma, CBoeIO QeprOIO, crrpnmraersca 51K.raxa, IlI0 3aCHOBYfTb-
C5Ina sipi i He norpeoye panionansnoro 06rpYHTYBaHH5I. QHMarro
cYQaCHHX couiansnax 'ra nonirn-nnrx <l>irroco<l>iBxareropnsno BH-
KrrIOQaIOTbpeniriro si crpepa rryfinianoro, 06Me)I(JIOQH 11 rrpHBaTHoIO
crpeporo, a60 rrpHMeHIIIYIOQH 11 coniansne 'ra rrorrirtr-me 3HaQeHH5I
B cYQaCHoMY csiri. HaHrrepIIIHM, xoro B U:bOMYKOHTeKcTi MO)l(eMO
3rMaTH, e ,ll,)I(OHPOJI3. Y Me)l(aX Hora nifepansnoi .reopii crrpanezr-
rnrsocri, nonirronre <l>0PMYfTbC5Ina sacaztax 3l(OpOBOro rnysny 'ra
panionansnocri; peniriiinna Y5lBrreHH5IM,HaTOMicTb, He Bil(BOl(HTb-
C5IMicU:51B nyfini-mony l(HCKYPci. Kpixr 'roro, peniria nrpasae B u:iH
reopii MO)l(rrHBicTb anemoaarn .ao MoparrbHHX npanrmnis, IlI0 crae
npeporarnsoro nonirn-nroro aKTY; snpaano ue 6aQHMO npn ananisi
porri rpOMM5IHCbKOI nenoxopn [4, c. 525]. Ilin BrrrrHBOMKpHTHKH,
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1 AHTHKrrepHKarri3MP. Popri He sapro IIrryTaTHis aTe13MoM,OCKiJIbKH
Y CBOIXnpanax <l>irroco<l>He nonimae iioro B KOHTeKCT3BWIHOronpOTH-
CTaBrreHH5ITe13MYH aTe13MY.AHTHKJIepHKarri3MYnanac BHpa3HOro no.ni-
TWIHOro 3HaqeHH5I,BH3HaQaIOQHTaK: «AHTHKrrepHKarri3M- nc IIOH5ITT5I
IIorriTWIHe, a He enicreuonori-nre QHMeTa<l>i3HQHe.IJ;e IIOrJ15lfl:,sriznro 3
51KHM,nepsosni iHCTHTYU;il,IIOIIPHsee 're noope, mo BOHHP06J151Tb,- IIO-
rrpn srixy, 51KYBOHHl(aIOTbTHM,XTOBHY)I(,.[(iQHBmQai:,- e He6e3IIeQHHMH
l(J15I3l(0POB'51l(eMOKpaTHQHHXcycIIiJIbCTB» [9, c. 33].
xomrernria ,r:QK. POJI3a saaaana 3MiH (ne BlI,[(HO3 npans «IIorriTWI-
HHH nifepanisn» 'ra «Ilpaso napo.ain»). Ol(HieIO 3 HHX e rrpHHH5ITT5I
BrrrrHBYnenonirn-nnrx u:iHHOCTeH(30KpeMa peniriiinnx) He rrHIIIe na
npnnarne, arre H na nyfini-me )KHTT5I.
IHIIIHMcysacmna dnnocodio», XTOnnpasno l(eMoHc-rpye nproren-
IIIeHH5Iporri penirii B rrorriTWIHOMY)KHTTi,e Pi-tapa Popri. Ha fl:YMKY
<pirroco<pa, peniria 51Knafiip nepexonans, IlI0 MO~Tb 6yTH KOPHCHH-
MH l(J15IrrIOl(HHH,Mae npaso na iCHYBaHH5IB npnsarniii crpepi. Perri-
riiiai Y5lBrreHH5IMO~Tb 6yTH IIIKil(rrHBHMH,51KIlIOHa6YBaIOTb rry6-
m-moro xapaxrepy; L(5IIIIKOl(a CTOCYfTbC5I,30KpeMa, YTBepl()KeHH5I
nifiepansnoi l(eMOKpaTil. Eesnepe-nro, nesny ynepezcseaicrs P. Pop-
'ri CTOCOBHOpenirii 'ra 11nytini-moi aarposa MO)KeMOnon' 513YBaTHis
Hora anrapeniriiiaoro 'ra aHTHKJIepHKarrbHoIO rro3HL(ieI01 (aacniaxoa
nsoro, e re, IlI0 <pirroco<pHe 6epe .ao ysarn ports, 51KYniznrpano XPHC-
TH5IHCTBOB YTBepl()KeHHi noniramroro nopsnxy nifepansnoi l(eMO-
xparii B €BPOrri 'ra IIiBmqHiH Anepnni). Arre Y3aCMHeHH5IM .raxoro
CTaBrreHH5I.ao peniriiinnx ysnnens 'ra IX MicL(5IB couiansaoxry 'ra rro-
rriTWIHOMY)KHTTie CTBepfl:)KeHH5I<pirroco<pcbKol nosnnii iponixa, a He
MeTa<pi3HKa, 51KYBiH rrporonornyc Y CBOlx npanax. Jlifiepansna rpa-
zrania BHMarae He MeTa<pi3WIHoro crrOBHHKa, IlI0 BKJIIOqae WHmCHi,
nesanepesni a6COJIIOTH,a crrOBHHKa,51KHH30Cepel(~fTbC5I na MeTa-
<popi 'ra cnornsnanni. ToMY H aposysrino, IlI0 rrOKrrMaHH5Ina peniriii-
Hi ineann - ue sacrapina <popMa opraaisanii nytinisnoro )KHTT5I.
<l>irrOCO<pCbKainrepnperania il(eH P. Popri nxasye Ol(HaK na 're,
IlI0 Hora KpHTHKHpenirii CTOCYfTbC5IHe OHTOrroriqHHX, a IIIBlI,[(IIIe
ruoceonori-rmrx 'ra enicreuonori-taax nizrsanan rryfini-moro l(HC-
KYPCY (BHTBOpeHH5I nosoro, 6irrbIII sizmoninnoro cyqaCHOMY CTa-
HY KYrrbTYpH, crrOBHHKa, sa l(OrrOMOroIO sxoro MO)KeMOorrHCYBaTH
re, IlI0 Bil(6YBafTbC5I B rryfini-nroxry npocropi). Pa30M 3 THM iCTOpi51
P03BHTKY nonirn-nroro nopazncy l(eMOHc-rpye TicHHH 3B' 5130KMi)K
rry6rriqHHM i caxpansmoa (peniriiimor). 30KpeMa, OqeBlI,[(HHMl(J15I
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l(1JICaKpaJIbHOrOrrpOCTOPYna OCHOBIrrpOTHCTaBJIeHH5I«xaoc - KOC-
MOC», IlI0 l(J15Inonirronroi crpepa nocrae csoepizman apxeranou.
Heztapua caxpansne i nporpanne - ue l(Ba CMHCJIOBirrOJIIOCH,51Ki
BrrJIHBaIOTb na YTBepl()I(eHH5I 6YTTeBHX OCHOBnopazrsy csiry B ni-
JIOMy. Ile BHrrJIHBae, 30KpeMa, 3 'roro, IlI0 caxpansne Bil(CHJIae .ao
nosarxia csiry. IHIllHMH CJIOBaMH,errirpaaia CaKpaJIbHOrO- ue HaT5IK
na KOCMOroHiqHi MOTHBH 'ra neofixizaricrs sraaxn rrpo YTBepl()I(eH-
Hac e 're, IlI0 l(HXOTOMi51caxpansne/nporpanne npoexrye OC06JIHBe
06JIaIllryBaHH5I nyfini-moi .ronorpadiii, 30KpeMa, nnpasno npornaaa-
eTbC5IBHOKpeMJIeHH5ICMHCJIOBOrOu:eHTPY, 51KHHKOHu:eHTPyeB cofii
caxpansne 3HaqeHH5I, 'ra nepnrpepiiianx 06' eKTiB, 51Ki 3l(06YBaIOTb.. .
CBOIOana-rynncrs -repes Bll(CHJIaHH5I.ao u:eHTPY 'ra Bll(OKpeMJIIOIOTb
u:eH npocrip Bil( penrm .reprrropii, IlI0 e Hep03pi3HeHoIO, qaCTO He
nizmanae nizr snany u:eHTPY, a TOMY crrpnimaersca 51K<<HeqHCTa».
BrrJIHB caxpansnoi .rorrorpadrii na 06JIaIIIYBaHH5I MicT (30KpeMa CY-
qaCHHX) noxriraa P. KaIOa: «Konrpirypania cysacnax MicT Y nen-
HOMY P03YMiHHi YBrrpa3HIOe 3HaqeHH5I (no-racrn Mi<i>iqHe, no-racrn
ztoninsae) .raxoro [sriaao 3 rrOJIIOCaMHCaKpaJIbHOrO i npodiannoro,
qHCTOrO H HeqHCTOrO -)J,. m.] p03TaIIIYBaHH5I: B nerrrpi nepxsa qH
c060p (ocepeztox 60)l(eCTBeHHoro), paryura, o<i>iu:iHHi6y l(iBJIi, nanau
npasocyzma (CHMBOJIH'ra xpasm BJIMH), TeaTPH, MY3ei:, rraM'51THHK
3arH6JIHM, craryi BeJIHKHXJIIOl(eH (pisni acnexrn CaKpaJIbHOrOHM-
6aHH5IMicTa) ... Hasxpyr HOro 3aCrrOKiHJIHBOrO,TerrJIOrO, o<i>iu:iHHoro
51l(pa aemmeaai paiiona poaroprarors sony rriTbMH H annaennocri»
[2, c. 73]. CaKpaJIbHHH npocrip Mae OC06JIHBy 'ronorparhiro - BiH -rir-
KOpoaainae CBiT na u:eHTPi nepnrpepiro. Llenrp 3aB)I(fl:HKOHu:eHTPye
B cofii MaKCHMaJIbHOirrrencasny enepreraxy 60)l(eCTBeHHoro. IIe-
parpepix, HaTOMicTb, BH5IBJ15Iecaxpansne B HOro HeraTHBHiH <i>0pMi
«rrpOKJ15ITOro» i «neancroro». Bizrrax, arizmo is peJIiriHHHM l(OCBi-
l(OM, rrpocrip He e onnopizoner, BiH Mae p03pHBH H p03JIaMH. Moro
CMHCJIOBHMHrrOJIIOCaMH,IlI0 MO~Tb BH5IBJI5IfTHC5IB KO)l(HiH ro-mi
uiei .rorrorpadrii e «xaoc» i «KOCMOC».Taxi Y5lBJIeHH5Irrpo rrpocrip
Ha6YBaIOTb YHiBepCaJIbHOrO 3HaqeHH5I i rrepeHOC5ITbC5ITaKO)l( na rro-
JIiTnqHHH cair. MH He MO)l(eMOHOro crrpHHMaTH 51Kozmopianaii rrpo-
crip. IHM caMHM He MO)I(Hanorozmraca is TBepl()I(eHH5IMM. Eniazte,
IlI0 l(J15IMrrpcbKoro CrrpHHH5ITT5Irrpocrip e HeHTPaJIbHHM, He MaIOqH
P03PHBiB 'ra 51KicHHXBil(MiHHOCTeH Mi)l( qaCTHHaMH. Y51BJIeHH5Irrpo
arrraronimricrs rrOJIiTnqHOrO, 51Ka3YMOBJIIOeHOro l(e<i>iHiu:iIO -repes. .
Bll(HOIlleHH5I «npyr - sopor», Mae l(OTnqHICTb .ao Y5lBJIeHb rrpo rro-
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.ao YBarH Ol(HYYMOBY,a caxre: 513nqHHU:bKlY5lBrreHIDIrrpo l(Ba rina
Cysepena 6yrrH npoimepnperosani -repes rrpH3MY no.nirtonroi Teo-
norii CB. arr. Ilasna, Bpesynsrari qoro BOHH3l(06yrrH xapaxrep XPHC-
TIDIHCbKoro <pirroco<pYBaHIDI'ra 'reonorinmrx poanacnis.
OCHoBHa reaa, 51KYBHCYBaeE. KaHTOpOBiq y CBOIHnpaui, rrporo-
nomye <p0pMYBaHIDIB erroxy cepezmix BiKiBBa)KJ1HBHXaxcioxr rrorri-
TnqHOI .reonorii, 51KiB cysacniii nonmmi He 3HHKaIOTb, a rpaacrpop-
MYIOTbC5Ii rrepeTBopIOIOTbC5I na nizrrpyrrra l(rr51izronin nonim-nnrx
peniriii, IlI0, MOB«npasrapai l(OrMaTH», nepecnizryrors nauii i sizt-
6rrpaIOTb MO)KJ1HBiCTbKopHcryBaTHC5I P03YMOM i 3l(iHCHIOBaTHpa-
uionansny nonirnxy. Il(e51 «l(BOX rin KOPOJ15l»Mae 6e3rrOCepel(HbO
CTOCYBaTHC5Inpofinesra craryca MOHapxa 'ra Hora rrOBHOBa)KeHb, a
TaKO)KBIDIBJ15Ie<peHOMeHcaxpanisanii cysepena na nerirnaiaaniro
Hora l(iH -repes Bil(CHrraHIDI .ao .rpancnennerrmoro aocomora. IIo-
rriTnqHHH acrrexr MO)KeMOB6aqaTH y snmrsi uiei il(el na Y5lBrreHIDI
rrpo MOHapxiIO 51KiHCTHryu:iIO nonirn-nroro csiry. IIpH 3l(iHCHeHHi
IDI rrepIIIOrrOqaTKOBOrO nopaaxy. Ile HarallYBaHIDI npoexryersca na
l(i5lrrbHicTb rnomnra (« ...CTBOpeHIDICsiry crae apxernnon KO)I(HOI
TBOpqOI l(i5lrrbHOCTirrIOl(HHH,B 51KOMY6 nnani BOHa He posroprana-
C5I»[6, c. 36]).
<l>opMYBaHIDInonirn-nroro csiry 3aBl(51KHBil(CHrraHHIO .ao ca-
xpansnoro BHpa3HO l(eMoHcrpye izrea «l(BOX rin xopons». 1l,51izrea
3l(06yrra nomapenna B Me)KaX cepennsoeianoro XPHCTIDIHcbKoro
CBiTOrJI5Ifl:Y'ra Mae nonrnormrii, IOPHfl:nqHHH'ra 'reonorrnraii xapax-
rep. Ilonirtrnnea acneicroxr uiei il(el e CTBepl()KeHIDInpmmnny rro-
l(BiHHOCTi51BrreHIDIOC06HCTOCTI,IlI0 crae nepezryaosoro l(HXOTOMiq-
HOI xonnerniii BrrMH. lll(eTbC5I rrpo BHTBopeHIDI nonirronroi reopii
l(BOXnaryp MOHapxa - 3eMHoI, 51Kae CMepTHOIO,'ra nazmpnponnoi,
51Ka e 6e3CMepTHOIO i lIYXOBHOIO.,ll,ocrril()KeHIDI BrrpOBM)KeHIDI B
nonirnane )KHTT5Iiztei «l(BOXrin xopons» 3l(iHCHeHOy Bil(OMiHnpaui
E. KaHTOpOBiqa [8]. Teaeaac Y5lBrreHIDIrrpo 're, IlI0 cysepen (30Kpe-
Ma MOHapx) Mae l(Ba Tirra, csrae aHTnqHHX -racia. 30KpeMa, E. KaHTO-
posia uryxae l()Keperro uiei il(el B «Ilonirmri» ApHCTOTeJ15l(xonn TOH
poaainae B IIIKHH3i zrpyais l(ep)KaBL(5Ii zrpyais ztepacaaa), B .rpaxra-
Tax Ilnyrapxa, neonirparopiiinis. Bizmosizmo zto usoro, izrea «l(BOX
rin xopons» He 06Me~fTbC5I rrHIIIe KOHTeKCTOMcepezmsosi-moi rro-
nirasnoi .reonorii 'ra reopii, a BIDIBrr5leyaisepcansnaii <peHOMeH,IlI0
crocyerscs CrriBBil(HOIIIeHIDIMi)K caxpansmoa i npodianme« 51KOH-
TorroriqHHMH BHMipaMH nonirn-nroro csiry. IIorpi6HO Ol(HaK 6paTH
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JIeHIDI rrpo caxpansne 'ra TeOJIOnqH1 POCMHCJIH MaJIH na lCHYBaHH5I
rrOJIiTHqHOrO nopazrsy: « ... IOPHfl:WIHi cnesynanii 6yJIH non' 513aHi 3
TeoJIoriqHOIO fl:YMKOIO, a60, TOqHiIIIe Ka)I(JqH, is cepezmsosixmos
rrOIDITT5IMxoponiscsxoro character angelicus. CrriJIbHOTHe TIJIO KO-
pOJI5I 3l(afTbC5I <poPMYBaJIOC5I nozrifino .ao «CB5ITHX zryxis i anrenis»,
OCKiJIbKH BOHO penpeaeirrye He3MiHHicTb B Haci» [8, c. 8]. Binnicrs
i He3MiHHicTb CrriJIbHOTHOro TiJIa KOPOM 06YMOBJIIOe CrrpHHIDITT5I B
HbOMY Ha5lBHOCTi «rrpnxosanoro nora», 51KHHl(ie -repes ue TIJIo.
,ll,oCJIil()I(eHH5I E. KaHTOpOBiqa l(eMoHcTPye nepeneceana TeOJIO-
ri-nnrx rrOIDITb 'ra peJIiriHHHX Y5lBJIeHb na rpyrrr rrOJIiTWIHOro )l(HTT5I.
Bapasno ue rrpOrJIMaeTbC5I B ananorii Mi)l( CrriJIbHOTOIO XPHCTH5IH is
Icycoxr XPHCTOM na qOJIi (Ilepxsa, 51Ka e MicTWIHHM TIJIOM, corpus
misticum) 'ra CrriJIbHOTOIO niztaaaax is KOpOJIeM na qOJIi (xoponis-
CTBO, 51Ke noa'xsane is MicTWIHHM TiJIOM KOpOM). Kpixr 'roro, rro-
qaTKoBY <poPMY CaKpaJIbHOCTi MOHapxa, srizmo is E. KaHTOpOBiqeM,
MO)I(Ha OKpeCJIHTH 51Knirypriiiny, OCKiJIbKH 3aBl(51KH HiH rrp05lBJI5I-
eTbC5I «peanian» TalHH, IlI0 30Cepel()l(JfTbC5I B 06'eKTi. T06TO, 51K
MO)l(eMO l(Ol(aTH, «MicTWIHe TIJIO KOPOM» 51BJI5Ierril(l(aHHM .raincrso
CXOl()I(eHIDI CB5IIlIeHHOro na csircsxe 'ra npeofpaacenna OCTaHHbO-
roo POCiHCbKHH <piJIoco<p M. 51MrroJIbcbKHH, Bil(CHJIaIOqHCb zto il(el
nirypriiiaoi CaKpaJIbHOCTi KOPOM («<<peaJIi3MY» TalHH, IlI0 socepezi-
)l(JfTbC5I na 06' eKTI»), p03IIIrrpIOe 11 3HaqeHIDI. 30KpeMa, na Hora
fl:YMKY, 6Yl(b-51Ke TiJIo, aanysene y Bil(HOIIIeHIDI BJIMH, e OC06JIHBHM
. . ..
HO 13 TOrOqaCHHM rrpasou, BrrplIIIHB npozrarn 3eMeJIbHl BOJIOl(IHIDI B
JIaHKacTepCbKOMY repnorcrsi. Bizrrax, rrOCTaJIa rrpofinexra, qH MO)l(e
HerrOBHOJIiTHiH MOHapx 3l(iHCHIOBaTH 3aKOHHi onepanii. IOPHfl:WI-
He piIIIeHIDI, 51Ke rrpHHIDIJIH TOrOqaCHi 6pHTaHCbKi IOPHCTH, nozran
Y CBOIX KOMeHTap5IX El(MYHfl: IIJIaYl(eH: 6Yl(b-51Ka l(i51 KOPOJI5I, 51KY
BiH 3l(iHCHHB 51KKOPOJIb, He MO)l(e 6yTH niztaaaa CYMHiBY -repes Hora
HerrOBHOJIiTT5I, OCKiJIbKH BiH Mae l(Ba TIJIa - npaponne (narypansne
TiJIo) i CrriJIbHOTHe (rrOJIiTWIHe TIJIO). IIoJIiTWIHe TiJIO xapaxrepasy-
eTbC5I BiqHiCTIO, Hora He MO)I(Ha ani rr06aqHTH, ani l(OTOPKHYTHC5I;. .. .
BOHO U:lJIKOMCKJIal(afTbC5I 13 rrOJIlTHKH 'ra Bp5lfl:YBaHIDI 1 rrOKJIHKaHe
KepYBaTH HapOl(OM i yrrpaBJI5ITH CrriJIbHHM 6JIarOM. Ha OCHOBi U:bO-
ro KOMeHTap51 E. KaHTOpOBiq nxasye POJIb, 51KYcepezmsoniani Y5lB-
nsoro BrrJIHBY He OCTaHHIO pOJIb sunrpae Bil(CHJIaHIDI .ao penirii, a
nasirs MicTHKH. 51KIlIo 3BepHYTHC5I .ao iCTOPWIHHX <paKTiB, TO ocofi-
JIHBO aKryaJIbHOIO rrpofinexra crarycy KOPOM rrOCTaJIa B AHrJIil B
XVI CT., KOJIH Ensapzi VI, 51KHHme He l(OC5IrHYB l(ie3l(aTHOCTI srin-
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Ml)K caxpansmna 1 rrOrrlTnqHHMy U:bOMYKOHTeKCTlrrp05lBJ15IfTbC5I
izteero 60)KeCTBeHHororrOXOl()KeHIDInnazra, IlI0 pmyansno rrp05lBJ15I-
fTbC5IY u:ePKOBHOMYOCB5IqeHHiorpHMaHIDI nnazmCYBepeHOM,T06TO
nponeci l(el<piKau:il (sizt nar. Dei - Eor) BrrMH. IIpH qoM)' Ba)I(JIHBOIO
xareropiero e «xranicrs». CYBepeHnazrinemrii nnaaoro «no MHrrOCTI
EO~H», IlI0 3YMoBrrIOeHora «l(OCTOlHCTBO»51KBTirreHIDInonirnaao-
ro cysepenirery. Xosa HeMO)KHaOMHey™ YBaroIO znrcxycii l(OBKO-
na 'roro, qH cysepen Ha6YBae60)KeCTBeHHolCHrrH3aBl(51KHMiMe3HCY
qHHOMMapKOBaHe:«Ozma is HaHBa)I(JIHBiIIIHXOC06rrHBOCTeHTaKOl
nirypriiino-nari-moi CHCTeMH- ue OC06rrHBe3HaqeHIDITIrreCHHXMi-
TOK(B TOM)' qHcrri MiCTnqHOHeBHfl:HMHX),51KiMapKYIOTbTIrra, IlI0
Bil(MiqeHi BrrMOIOi CHrroIO.MiTKH Bil(MiqaIOTb iaansizryansnicrs 'rin
i BHpa)KaIOTb3B'5130Kis 'rpancrrennermraa, 3 TOIOTirreCHOIOrpanc-
<popMau:ieIO,51KiHrino ninnaersca npn B3aeMOl(ilis BHIlIHMHCHrraMH»
[7, c. 36]. Il(e51raxoro .rinecaoro MapKYBaHIDIuinxoi« BrrHcYfTbC5IB
KOHTeKCTaaransmrx Y5IBrreHbrrpo caxpansne, 51Ke,51KIlIO-rorocs TOp-
KafTbC5I,nepersoproe iioro, nazrae ocofinnsoro crarycy, a60 )K po-
6HTbnenpanarmor. Aaanorinai Y5lBrreHIDInpoexryrorsca na snazry,
51Kano-nmae crrpHHMaTHC5I51K're, IlI0 nepernoproe. Y U:bOM)'cenci
ztortirrsno 3rMaTH izrero l(HCU:HrrrriHapHOlBrrMH M. <DyKO,reneano-
riro 51KOlMO)KHa,rreBHOIOMipOIO, BHBOl(HTHis nsoro )K «cpeania-
M)'» TalHH, IlI0 30Cepel(~fTbC5I na 06' eKTI». ,ll,HcU:HrrrriHapHasnaaa
opicarosana na nepersopenna TIrreCHOCTI(IlI0 BIDIBrr5leTbC5Iy <p0pMi
l(HcU:HrrrrieyBaHIDI)- HaKHfl:aHIDITiny rroKipHOCTI-KOPHCHOCTi.Ile,
snacne, i MO)KeMOBBa)KaTHrrol(i6HHM TIrreCHHMMapKYBaHH5IM,IlI0
nepezrfiaaae aanysenicrs iaansizryansnoro rina B cHcTeMYHa5lBHHX
nnaznnrx crpareriii 'ra Hal(aHIDIHOM)'oc06rrHBHXanacrnaocreri.
IIpoBel(eHIDI ananorii Mi)K crrim.aororo XPHCTIDIH'ra cninsnororo
niaaamrx nopymye npofinesry Bil(HOIIIeHIDI Mi)K Llepxsoro i cnir-
CbKOIOsnanoro. KJIIOqOBHMnepioztoxr, xonn qiTKO rrpoaanacrsca
Bil(HOIIIeHIDIMi)K HHMH,BBa)KaeTbC5IXIII CT.Y u:eHxac rrOCTaIOTb
csoepizmi rifipazm Mi)K Llepxsoro (caxpansnan) i l(ep)KaBOIO(rrpo-
<paHHHM):«IIoCTIHHi B3aeMOBil(HOIIIeHIDIMi)K Llepxonoro i ,ll,ep)Ka-
BOIO,IlI0 icnysann rrporxroxr ycix cronirs Cepezmsosi-rra, BHTBO-
pann riopazra B 060x iHCTHryu:i5IX.Mi)K cBiTCbKHMHi _eyXOBHHMH
niztepaan XPHCTIDIHcbKorocouiyxry Bil(6YBarrHC5Inocriiini B3aeMHi
3arr03nqeHIDI i 06MiH Bil(3HaK, nonim-nnrx CHMBorriB,npeporarns i
npas .ao rroIIIaeyBaHIDI» [8, c. 193]. IIpH U:bOMYl(ep)KaBa BIDIBrr5le
Hal(3BnqaHHOiHTeHcHBHenparnenna 6yTH KBa3iu:epKBoIO.3B'5130K
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(ynonionenaa Borosi) qH npeofpaacenna (nanpaxnaa, KOJIHMOHapX
npeoopaacaersca EO)l(OIOMHJIicTIO). 3ril(HO is E. KaHTOpOBiqeM, Mi-
Me3HC i npeoopaacenna He BHKJIIOqaIOTboznre ozmoro: MiMe3HCBH-
51BJI5IfHaM crroci6, 51KHMCYBepeH ynonifimoersca zto «oopasa Bora»;
3aBl(51KHrrpeofipaxcemrro BiH 0TPHMyf carry l(i5lTH51KEor.
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